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? Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-
orang yang sabar?.
( Q.S. Al Baqarah ayat 153 )
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? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ; Maka apabila kamu telah
selesai ( dari suatu urusan ), kerjakanlah dengan sunguh-sungguh ( urusan ) yang
lain ?.
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Latar Belakang : Pengguna kontrasepsi pil kombinasi di Indonesia sangat banyak, dari
hasil percobaan di lapangan pil kombinasi terbukti efektif dalam mencegah kehamilan. Tapi pil
kombinasi juga masih memiliki efek samping, salah satunya bisa menyebabkan peningkatan
tekanan darah. Apabila peningkatan tekanan darah ini terus dibiarkan bisa berakibat menjadi
stroke.
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan lama
penggunaan kontrasepsi pil Kombinasi dengan peningkatan tekanan darah.
Metode  : Jenis penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross
sectional. Subjek penelitian ini adalah ibu – ibu di Puskesmas Kartasura dengan kriteria berusia
antara 17 – 35 tahun, tidak menggunakan kontrasepsi lain sebelumnya, lama pemakaian
kontrasepsi Pil Kombinasi diatas 6 bulan dan dibawah 6 bulan (minimal 3 bulan), tidak punya
riwayat hipertensi sebelumnya. Jumlah sampel penelitian 60 orang, 30 orang dengan lama
penggunaan < 6 bulan (minimal 3 bulan) dan 30 orang dengan lama penggunaan > 6 bulan.
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampel. Penelitian ini menggunakan
kuesioner dengan dibantu wawancara. Data analisa dengan uji Chi-Square, dengan menggunakan
program SPSS 17.
Hasil   : Dari hasil perhitungan didapatkan pada continuity correction pada kolum
asymp. sig 0,000 < nilai ? 0,05 maka Ho ditolak. Karena Ho maka Ha diterima sehingga
didapatkan hasil ada hubungan antara lama pemakaian kontrasepsi pil kombinasi dengan
peningkatan tekanan darah.
Kesimpulan  : Terdapat hubungan antara lama penggunaan kontrasepsi pil kombinasi
dengan peningkatan tekanan darah.
Kata kunci : Lama penggunaan kontrasepsi pil kombinasi – peningkatan tekanan darah
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ABSTRACT
EKA PUJI AYUNINGTYAS. J 500070016. 2011. Relationships Between Prolonged Use of
Combined Pill Contraception with a Blood Pressure Increase in Kartasura Puskesmas. Faculty of
Medicine Muhammadiyah Surakarta.
Background : The acceptor of the combination pill contraception in Indonesia very much, from
the results of field trials pill combination proved effective in preventing pregnancy. But the
combination pill still have side effects, which  cause a blood pressure increase. If the increased in
blood pressure uncontrollable could result in a stroke.
Objective : The aim of the research is to know relationships between prolonged use of
combined pill contraception with a blood pressure increase.
Methods : This research is analytic research with cross sectional approach. The subject of
the research are women in Puskesmas Kartasuro who have the criteria: having age between 17 –
35 years, doesn’t use other contraception before, duration of use of contraception pills are
combination 6 months and less than 6 months (minimum 3 months) and no history of
hypertension. The number of the sample is 30 women as duration are above 6 months and 30
women less than 6 months (minimum 3 months). The sampling was done by purposive sample.
The research applies questionair and interview. The data was analized by chi aquare test by using
SPSS 17.
Result  :  From the calculation results obtained on the continuity correction in the column
asymp .sig 0.000 <? value of 0.05 then Ho is rejected. Since then Ha Ho received so we get the
result there is a relationship between prolonged of use of combined pill contraception with a
blood pressure increase.
Conclusion : There is a relationship between prolonged of use of combined pill contraception
with a blood pressure increase.
__________________________________________________________________
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